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이번호강의엿보기에서는오희숙작곡과교수님의신입생세미나인
“실내악의이해”를살펴봅니다. 강의와더불어대학원생들의연주도





작곡적기법과미학적이상을압축적으로드러낸분야이다. 그중에서도 4개의악기가모여연주하는 4중
주가가장일반적이고작품수도많은데, 가장대표적인편성은바이올린 1, 바이올린 2, 비올라, 첼로의
현악 4중주이다. 




현악4중주이외에도플롯, 클라리넷, 오보에또는호른, 바순으로구성된관악4중주등의다양한편성이
가능하다는것도실내악의매력적이다. 이수업의핵심적인줄기는책(『들으며배우는관현악문헌 : 실내악
1, 2』, 심설당, 2003)을발췌해읽은것을바탕으로이론적인이해를갖춘후대표적인곡들을 DVD등을
통해두가지버전이상의연주로들어보는것이다. 음악을감상한후에는대부분이비전공자인학생들한명
한명에게느낌과주요한특성을물어보아수업에대한참여도를높이고있다. 
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